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Bibl-iografía 
TRATADO DE PATOLOGIA INTERNA, 
tomo III (segunda p<rrte). Enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos, por 
Carlos LAUBRY, méd:co del Hospital Broussais, 
con la colaboración de los doctores Renato Gr-
Roux y Serge MARDIAL. Traducido por el doc-
tor Manuel SALVAT. 6r figuras intercaladas en 
el texto y ro lamin<tS en color, fuera del tex-
to.- Salvat, Editores, S. A. Barcelona, 1934. 
El tomo III de esta importante obra, publi-
cada hajo la dirección de los doctores Ed. EN-
RIQUEZ, A. LAFFITTE, C. LAUBRY y C. VrNCENT, 
va todo dedicada a las enfermedades de la san-
gre y de los órganos hematopoyéticos, profun-
diza:ndo en su conocimiento y técnica, fo que 
!e da un valor dicl<íctico digno de tenerse en 
cuenta. 
La primera parçe· contiene las · he-
matológicas y propiedades generalés de la san-
gre, métodos de exploración de la sangre, es-
tuòio de la sangre total, el pla·sma y el suero, 
los leucocitos, los glóbulos rojos, los hema-
toblastos ; órganos hematopoyéticos; embrio-
logía de la sangre y de los tejidos formadores, 
cultivos de los elementos de la sangre, re:vi-
viscencias embrionarias en patología. 
La segunda pa:rte trata de las enfermedades 
de la serie blanca, leucemias mieloideas, lin-
foideas, agudas y de monocitos. Cloroma, Pa-
togenia de las leucemias, etc. 
Enfermedades de la serie roja, Anemias, clo-
roa:nemias, cloroanemias sintomaticas, ídem de 
la primera infancia. Anemias perniciosas; 
aplasticas; anem i as graves sintomaticas. Trata-
miento de las anemias graves, poliglubulias; 
l<rs púrpuras y la hemogenia, hemofilia. 
Enfermedades del bazo, bazo cardíaca, infar-
tos del bazo, tromboflebitis esplénica, anemias 
esplénicas, esplenomegalias esclerosas. Bazo e 
infecciones agudas, bazo e infecciones cróni-
cas, esplenomega:lias parasitarias esplenomega-
lias micóticas, quistes del bazo, tumores del 
bazo, esplenomegalias por hiperplasia retícula-
endotelial, diagnóstico de las esplenomegalias, 
transfusión sanguínea. 
Los doctores LAUBRY, MARCHIAL y GIRoux 
dejan bien explicada el tem<r de las enferme-
dades de la sangre, ayudando a la compren-
sión las microfotografías y esquemas que en 
número de 6r ilustran el texto. 
La obra viene efegantemente presentad<r, lo 
que acredita una vez mas a la casa Salvat, S. A. 
La traducción impecable que de dicha obra 
ha hecho el Dr. SALVAT, la- avalara extraordi-
nariamente. 
J. SALARICH 
CATECISMO DE PUERICULTURA, por 
el Dr. J. BoscH MARIN, Profesor de la Facul-
tad de Medicina y de la Escuela de Puericul-
tura. Prólogo del Dr. J. GARCÍA DEL Dm::;TRO, 
Director de la Escuela Nacional de Puericul-
tura. I933· Graficas Reunidas. Grabador Es.-
teve, 19. Valencia. 
Como su nombre lo indica, el libro del doc-
tor BoscH MARÍN, es un verdadera 
de puericultura que tendrían que aprender de 
memoria las futuras madres y todas aquellas 
personas mas o menos interesadas en la salud 
de los pequeños niños; en este plan de divul-
gación, esta obrita responde <r una verdadera 
necesidad, ya que es grande la ignorancia por 
parte del vulgo en asunto de tanta trascen-
dencia. 
La obrita esta escrita en forma dialog<tda, 
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que hace sea leída con interés y amenidad; y 
según dice el Dr. GARCÍA DEL DIESTRO en su 
prólogo, cuando la:s futuras madres sepan 
contestar a sus preguntas, las cifras de la 
mortalidad infantil en nuestro país habran dis-
minuído, sin necesidad de otros esfuerzos, en 
mas de un so %, con a las actuales. 
Después del prólogo del autor, viene lo que 
podríamos llamar capítulos, siendo el primero 
el titulado por el autor, Puericultura; viene 
después el apartado dedicado al Crecimiento y 
Desarrollo del niño; sigue después Alimenta-
ción del niño; Régimen alimenticio en el resto 
de la infancia; Ejemplos de platos infantiles; 
Higiene general del niño; Conducta a: seguir 
cuando el niño en ferma; Profilaxis de las en-
fermedades infecciosas; Finalizando con un ca-
pitulo dedicado al niño abandonada. 
Contiene la obra multitud de grabados que 
ilustran de un modo grafico lo que en los ca-
pítulos se trata, porque es de advertir que lo 
que entra por la vista queda fuertemente gra-
bado en la imaginación. 
Tiene la obra, como hemos dicho, un va-lor 
didactico, porque en toda ella no cesa el autor 
de ir contra prejuicios que en materia de pue-
ricultura andan muy arraigados entre el pú-
blica. 
La obra del Dr. BoscH MARÍN es un manual 
que no debería- faltar en ningún bogar, puesto 
que su estudio detenido evitaria muchas mo-
lestias y graves disgustos, como son, el ver a 
tiernos niños victimas de la ignorancia ma-
terna. 
J. SALARICH 
TRAT ADO DE MEH!CINA INFANTIL, 
por el Dr. NoBÉCOURT. Quinta edición fran-
cesa. Traducción de clon Luis TRÍAS DE BEs, 
méclico numeraria del Hospital Municipal Ma-
rítima de Barcelona. - Editorial Pubul. Bar-
celona, 1932. 
Este voluminosa tratado de medicina infan-
til, traducción de la quinta: edición francesa, 
viene a completar muy oportunamente la ya 
numerosa terapéutica infantil. 
Es evidente que un tratado de medicina, cada 
año clebería a:umentarse con las nuevas con-
quistas que la ciencia en su incesante progreso 
va acumulando, y aun así tal vez se echaría dc 
menos algunos detalles de los que se encargan 
la-s múltiples revistas de medicina. 
Como dice muy bien su autor, este libro 
esta destinada a los estudiantes y a los mé-
dicos que desean ballar, en un reducido nú-
mero de paginas, los principales elementos de 
medicina de los niños. 
Esta edición, igual que las precedentes, lleva 
diversas modificaciones. Las una-s han venido 
im pues tas por los progresos de la medicina; 
las otras son la consecuencia de un conoci-
miento mas sólido de las necesidades de la en-
señanza y de la practica médica. 
En la primera parte de este libro trata de 
las consideraciones generales; vienen después 
varios capítulos dedicados a las afecciones de 
la boca, de las glandulas sa-livales, de la nariz 
y de la faringe; vienen después clasificados en 
una segunda clase las afecciones del esófago, 
estómago y del intestina. 
En la tercera clase y en varios capítulos vie-
nen descrita-s las afecciones del hígado, bazo, 
pancreas, .peritoneo y ganglios mesentéricos. 
Sigue la cuarta clase con las afecciones de 
la laringe, traquea, bronquios, pulmones, pleu-
ras y ganglios traqueobronquiales. 
Quinta clase: Afecciones del aparato cir-
culatorio. 
Sexta: clase : Afecciones del aparato uri-
nario. 
Séptima clase: Afecciones de la sangre, de la: 
médula ósea, de los ganglios linfaticos y de 
las glandulas vasculares sa:nguíneas. Trastor-
nos de la nutrición y del crecimiento. 
Octava clase: Af,cciones del sistema ner-
viosa. 
Novena clase: infeaciosas 
generales. 
La obra: va ilustrada con 326 figuras entre 
esquemas, fotogr.afías y rad.iografías, finali-
zando con un memento terapéutico muy útil para 
desvanecer las dudas que podrían sobrevenir 
al médico referentes a posologia. 
No podemos menos que felicitar a nuestro 
amigo y compañero el Dr. Luis TRÍAs DE BES 
por su irreprochable traducción, en la que se 
ve a puesto todo el cariño para que saiga sin 
un tilde tan útil obra. J. SALARICH 
